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SAMENVATTING: 
Nu officier van justitie en rechter toch al inboeten aan gezag, is het niet verstandig ook 
hbo'ers toegang te geven tot deze beroepen, betoogt Roel Schutgens. 
VOLLEDIGE TEKST: 
Juist nu de rechterlijke macht en het OM door een aantal uiterst pijnlijke uitglijers onder vuur 
liggen, komt het kabinet met het voornemen de opleidingseisen voor de 'togaberoepen' 
(rechter, advocaat en officier) te verlagen. Dat is een onverstandig voorstel. 
Als waarborg voor de kwaliteit van juridische dienstverlening eist de wet dat beoefenaars van 
de togaberoepen in beginsel een volwaardige, vierjarige academische opleiding hebben 
gevolgd. De regering kan echter ook personen met een andere opleiding toegang tot deze 
beroepen verlenen. Het kabinet wil nu studenten hbo-recht na het volgen van een op hen 
toegesneden 'schakeljaar' - dat desnoods tijdens de hbo-opleiding kan worden gevolgd - plus 
één universitair afstudeerjaar deze toegang verlenen. De samenleving verdient meer. 
Goede rechtspraak, een goed vervolgingsbeleid en goede rechtshulp vereisen de 
betrokkenheid van deskundigen met een breed geschoolde juridische expertise. In een niet al 
te ingewikkelde strafzaak moeten rechter, officier en advocaat zich algauw door zo'n halve 
meter dossiers heenwerken, daaruit de relevante feitelijke en rechtsvragen destilleren, 
tegenstrijdige verklaringen, bewijsmiddelen en standpunten tegen elkaar afwegen, een 
adequate inschatting maken van de juridische houdbaarheid van de argumenten en steeds het 
overzicht bewaren over het geheel - dit alles snel, efficiënt en bij voorkeur zonder blunders. 
De hiervoor noodzakelijke juridische werk- en denkhouding wordt bij uitstek opgedaan in een 
volwaardige universitaire opleiding. 
Het kabinet neemt blijkbaar aan dat 'hbo-plus' de ontwikkeling van dezelfde competenties 
waarborgt. Deze aanname is echter niet gebaseerd op enig empirisch onderzoek naar het 
niveau dat met hbo-plus wordt bereikt. Aan de rechtenfaculteit waar ik werk, is daarmee wel 
enige ervaring opgedaan. 
Al enige jaren bestaat daar een doorstroomprogramma voor hbo'ers (met overigens een 
duidelijk hoger niveau dan de vederlichte variant van het kabinet). Voor deze doorstromers 
bleek het universitaire doorstroomprogramma zeer zwaar. Zij zelf zeggen een groot verschil 
in de complexiteit en abstractie van de behandelde stof te ervaren. Vanwege deze voor alle 
betrokkenen merkbare verschillen is men veel strenger gaan selecteren. Alleen studenten met 
een zeven gemiddeld op de hbo hebben nog toegang. Het aantal doorstromers is daardoor 
aanzienlijk gedaald, maar zij díe doorstromen, ronden de academische studie doorgaans 
succesvol af. 
Deze ervaringen ondersteunen bepaald niet de gedachte, dat met een lichte hbo-plus variant 
het academisch niveau wordt bereikt. De gemiddelde hbo'er heeft bij aanvang van het 
universitaire masterjaar dan ook een andere achtergrond dan de reguliere student (doorgaans 
vijf jaar havo, gevolgd door een hbo-bachelor plus een academisch schakeljaar tegenover 
doorgaans zes jaar vwo, gevolgd door een bachelor op de universiteit). Dit is een 
andersoortige vooropleiding, waarin andersoortige competenties zijn ontwikkeld. Met het 
lichte, niet van inhoudelijke eisen voorziene schakeljaar dat het kabinet voorstelt, loop je dat 
verschil niet in. 
Natuurlijk moet doorgroei worden aangemoedigd. Dat geldt zeker voor de talentvolle 
studenten die ook het beroepsonderwijs aflevert. Bij het volgen van een academische 
kopstudie moet echter gewaarborgd blijven dat hbo-doorstromers voldoende extra 
academische verdieping opdoen. Daarom zou - anders dan het kabinet wil - een duidelijke 
selectie moeten worden uitgevoerd voor de deelname aan doorstroomprogramma's. 
Bovendien zou de doorstromer - wederom anders dan het kabinet voorstelt - in alle juridische 
kernvakken precies dezelfde tentamens moeten afleggen als de reguliere student. Dit zijn voor 
de hand liggende eisen, die de kwaliteit aantoonbaar ten goede komen. 
Hopelijk laat het kabinet zich inspireren door verfrissende ontwikkelingen in het middelbaar 
onderwijs. Minister Plasterk constateert dat de vermindering van het aantal universitair 
gevormde docenten het vwo geen goed heeft gedaan, en maakt extra geld vrij om meer 
academici voor het leraarschap te winnen. Het vmbo gaat weer bestaan uit een vakschool en 
een theoretische afdeling. Hier wordt beleid gebaseerd op het nuchtere uitgangspunt dat in 
verschillende opleidingen verschillende competenties worden ontwikkeld. 
Laten wij dat voor de juristerij ook doen. Het zou getuigen van weinig voeling met 
maatschappelijke ontwikkelingen om in een tijd waarin het gezag van de togaberoepen toch al 
lijkt af te kalven, de opleidingseisen te versimpelen. 
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